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Lecteur 
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Titre de l’article 
 
Auteur (s) 
 
Revue 
 
Année 
 
Mots-clés : 
 
 
Résumé 
 
 
LECTURE CRITIQUE 
 
Question de recherche 
 
Question de recherche :  
Justification de l’étude :  
Population :  
Intervention/facteur d’exposition étudiée :  
Issue/Outcome étudiée : 
Explicite ? 
 
Hypothèse 
 
 
Justifiée ? Explicite ? 
 
Objectifs de l’étude 
 
 
Spécifiques ? Précis ? 
 
Type d’étude 
 
Design :  
Adéquat pour répondre à la question de recherche ?  
 
Suivi des participants :  
Comparaison entre 2 groupes ? Récolte des données : Longitudinale ?           
Transversale ?       Rétrospective ? 
 
 
 
 
 2 
Méthode 
 
Population représentée : 
Mesures : 
 
Critères : 
Inclusion :  
Exclusion :  
Risque de biais de sélection ? 
Outils de mesure Valides ? 
Fiables ? 
Variables :  
 
Analyse statistiques :  
Caractéristiques des études incluses : 
 
Résultats 
 
 
Répondent aux objectifs présentés et à la question de recherche ?  
Résultats présentés clairement ?  
Résultats complets ?  
Tableaux et graphiques pertinents et clairement légendés ?  
 
Discussion 
 
Eléments importants :  
Présentation des limites et des biais ?  
Revue de littérature pertinente (actualité/diversité) ? 
 
Conclusion des auteurs 
Logique et complète ?  
Difficultés :  
Points positifs :  
Points négatifs : 
Découle-t-elle des résultats de l’étude ? 
 
 
Qualité 
Score EPHPP : 
 
Analyse personnelle 
Les auteurs ont-ils répondu à la question de recherche ?  
Les résultats sont-ils plausibles et en lien avec ce que l’on connaît ?  
Que pensez-vous de cette étude ?  
 
